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Le don surnaturelde la couronne est analyse enfonction
des occurrences textuelles etfiguratives, replace dans
leur contexte historique. Partantd'une approche
anthropologique du don, les rapports manifestes entre
les acteurspresents dans le texte et/ou dans l'image
trouvent leur valeursemantique explicitee. Semantiquement
etfigurativement, la representation de la couronne varie
atravers les siecles. Ainsi, le geste du don de la couronne
resume tantot une ambivalence entre pouvoiret sacrifice,
tantot une idee d'universalite du pouvoir, tantot encore
une idee de triomphe et d'immortalite, mais toujours
la delegation surnaturelle d'une grace.
Des mots pour le dire, des images pour le montrer. Le
rapport entre Dieu et l'empereur se materialise par le don de
la couronne. Comme nous allons le voir, le couronnementde
l'empereur est souvent presente comme don. Theorique-
ment, l'empereurrecoitsa couronneen tant que l'elu de Dieu
et cela entraine une serie d'obligations pour lui. Le present
article se donne pour objectifd'analyser les occurrences du
don surnaturel de la couronne dans les images medievales
(byzantino-slaves mais aussi occidentales, verbales, mais
aussi figuratives) a travers le sens que certains textes leur
concedent, tout en les replacantdans leur contextehistorique
et evenementiel. La couronne est-elle uniquement un sym-
bole de pouvoiret sa reception- une delegationsurnaturelle
de l'autorite sur les sujets de l'empire? Qu'entraine comme
obligation(s) ce don? Quel rapport instaure-t-il entre le do-
nateur et le donataire? Le pouvoir peut-il, en effet, etre
considere comme don?
La methode interdisciplinaire qui implique l'utilisa-
tion des resultats de la recherche sur le don en anthropologie
et en sociologie enrichit mon approche historique de la pro-
blematique. En effet, du point de vue methodologique, je
retiens comme caracteristiquesessentiellesdu don son carac-
tere ambivalent, alafois libre et contraint, interesse et desin-
teresse, creant une hierarchic sociale, notamment lorsqu'on
n'a pas la possibilite de rendre autant qu'on a recu. Le don
peut aussi etre asymetrique par sa capacite de creer et d'en-
tretenir precisement cette hierarchic, mais sans devaluer le
donataire, tout en elevant le donateur. En tout cas, c'est un
«phenomene social total», pour reprendre l'expression de
Marcel Mauss, qui se retrouve atous les niveaux de lasociete
en instaurant une triple obligation - celle de donner, rece-
voir et rendre.' De plus, il faut souligner qu'avec I'avene-
ment du christianisme, une inversion s'est produite dans la
logique du don. Alors que dans le judaisme et le paganisme,
l'homme pouvait offrir un sacrifice pour apaiser Dieu, ou
solliciterune faveur, avec le christianismeDieu est devenu le
donateur premier. Le don humain ne pouvant l'egaler,
1'hommese trouve en positionde subordinationpar rapporta
lui et tout don venant de sa part n'est qu'un don en retour.
Precisons un demier point: pour analyser cette relation
d'echanges, Dieu est ici considere comme un acteursocial-
le plus haut place hierarchiquement, et son historisation le
situe dans un contexte d'interaction particulier a l'epoque.s
Ces postulats sont necessaires pour mon analyse des
images de don pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils
expliquent un rapport figure en image. Ensuite, ils vontplus
loin en installant un lien hierarchique entre les personnages
representes. Et finalement, ils donnent un semantisme bien
defini au phenomene manifeste, aux dons materiels et im-
materiels echanges. On suppose done que les images rendent
comptede la maniere particuliere a cette epoque de penserle
pouvoir - son origine et les obligations qu'il cree. Elles
deviennent ce medium necessaire pour la communication
entre Ciel et Terre, entre les hommes et Dieu.J Seulement,
avant que les images soient autorisees a manifester ses rap-
ports, c'est-a-dire avant l'installation de leur culte au IXe
siecle, les textes des auteurs Chretiens donnaient deja leur
I Nous n'allons pas entrer ici dans les debats actuels concernant le
don. On notera seulement que par la lecture reductionniste des struc-
turalistes (et notamment celle dans la preface meme de l'Essai de Marcel
Mauss sur Ie don, redigee par Levi-Strauss), Ie don est devenu presque
synonyme d'echange et de reciprocite, reduit a un echange simultane
(critique par Bourdieu) et compris comme ayant necessairement besoin
d'un donateur et donataire concrets (les extremites comme les appelle
Mariondans sa critique de Mausset de la reciprocite), Godelier, quantalui,
insiste sur Ie paradoxe de donner en retenant, et il n'analyse la triple
obligation de donner, recevoir et rendre que parrapportaune quatrieme -
celle de donneraux dieux en s'attachantaopposer, de facon assez tranchee,
biens alienables et biens inalienables, D'autres critiques encore, comme
celles de Magnaniet Iogna-Prat, insistentsur le role des intermediaires, Ces
lectures ont influence la comprehension actuelle du concept de don a
laquelle nous avons apporte notre propre contribution en insistant sur
l'inversion de la logique du don. Pourplus de references bibliographiques,
v. T. Kambourova, Le don et l'image du souverainaByzanceou de l'apport
du don en anthropologie historique des images, in: Don et sciences soci-
ales. Theories etpratiques croisees, M E. Magnani, Dijon 2007, 83-95.
2C'est une methodologieemprunteeaI'anthropologiepragmatique.
Cf. A. Piette, La religion de pres. L'activite religieuse en train de sefaire,
Paris 1999; E. Claverie, Les guerres de la Vierge. Une anthropologie des
apparitions, Paris 2003 (et plus particulierement351 sq.), oilI'auteuretraite
du phenomene des apparitions de la ViergeaMedjugorje comme de faits
sociaux et historiques, et non seulement comme des croyances populaires.
Pour une historicisationde Dieu, v. les travauxen anthropologie historique,
et notamment, l'articlede J.-Cl. Schmitt, Dieu, in: Dictionnaire raisonnede
l'Occident medieval, ed. J. Le Goff, J.-C!. Schmitt, Paris 1999,273-289.
3 Sur la fonction des images en tant que medium, v. H. Belting, La
vraie image. Croire aux images?, Paris 2007. 45Fig. 1. Christ (martyr), couvercle de reliquaire africain,
dit «capsella africana» - coffret avec ossements, Vesteele,
argent, Museo sacro, Vatican
interpretation du pouvoiret du rapportentre le Christ, le Roi
des rois et le basileus. Pour commencer l'analyse du rapport
au pouvoir, je m'interesserai acet objet de Yechange asy-
metrique qu'est 1a couronne.
Du sens de l'objet
Dans l'antiquite greco-romaine, la couronne etait uti-
lisee a la fois comme signe de victoire et de sacrifice, de
dignite et de soumission, de vie et de mort.s Elle servait de
don a l'empereur, au triomphateur, mais aussi aux jeunes
maries, aux pretres, aux sacrificateurs et aux dieux. Le sens
de la couronne antique est multiple et vane en fonction de sa
destination. La couronne ponctue un evenement particulier
et sert de lien entre les acteurs sociaux. Pour les Hebreux,
recevoir la couronne dans le contexte messianique signifie
participerala gloire eschatologique. La couronnerepresente
la promessede gloire eternelle.> D'unautre cote, la couronne
n'estpas l'indice essentielde la royaute veterotestamentaire.
Un roi est elu parDieu graceaI'onction et surtout graceala
descente sur lui de l'Esprit qui scelle l'alliance, et la cou-
ronne n'est que secondaire dans le don du pouvoir.e
Pourle Nouveau Testament, le Christest la realisation
de l'attente messianique de l'Ancien Testament. 11 est ce roi
qui doit liberer le peuple de ses souffrances, lui apporter le
salut. 7 La couronne dont il est affuble a des sens multiples.
Le Christavaitete condamneala fois en tantque faux messie
et pseudo-Dieuparles Hebreuxet en tant que faux roi parles
Romains. La couronne d'epines en etait un des supplices.
Elle etait negation et parodie de 1a couronne vegetate de
l'eternite, du sacrifice, de l'union sumaturelle et de la vic-
toire, s'inspirantala fois de la pratique romaine d'elire et de
46 la pratiquejuive de sacrifier. La couronne d'epines est done
une negationetundepassementde 1avictoire et de la royaute
terrestres (de la couronne romaine aux feuillages dores) et
I'antipode de la promesse de resurrection (de la couronne
juive aux feuillages verdoyants). Elle a ete pensee comme
l'instrument du martyre, de la Passion. Pourtant, pour les
chretiens, elle devient l'outil du sacrifice et de la Resur-
rection, de la victoire sur la mort. Citons l'exemple d'un
reliquaire qui donne avoir la representation precieuse du
Christ portant une couronne dans les mains et en recevant
une autre de la droite divine (Fig. 1).8 La couronne d'epines
resumetous les usagesprecedentsde la couronneantique, les
transcende en les teintant du sens d'immortalite. Elle repre-
sente ainsi la couronne du roi (dont elle est la parodie), la
couronne rituelle syncretique de l'Antiquite (dont elle est
aussi la negation), et la couronne du martyre qui devient
couronne de salut et de vie eternelle. Devenu objet de culte,
relique veneree par les chretiens, la couronne a ete investie
de sens qui transcende sa materialite,
A travers la couronne d'epines, la couronne royale
prend un sens different. C'estpar rapport au sacrifice chris-
tique que la mission terrestre de I'elu de Dieu acquiert une
dimension eschatologique. Desormais, avec l'avenement du
christianisme comme religion officielle de l'Empire, la cou-
ronne royale se definit parrapportala couronne d'epines et
par rapport au don sacrificiel de Dieu. Le rapprochement
entre la couronne royale/imperiale et la couronne d'epines
est manifeste dans les textes apocryphes par l' endroit sur
lequel doit etre rendue la couronne.? Insigne du pouvoir, la
couronnematerialisele rapportde donet de contre-donentre
Dieu et son elu:
«... et le roi otera la couronne de sa tete, et il la
deposera sur la croix, et il etendrases mainsvers le ciel,
et il remettrale royaume des ChretiensaDieule Pere, et
1a croix sera enlevee au ciel, ainsi que 1a couronne du
roi, parce que le Seigneur Jesus-Christ a ete suspendu
sur elle pour le salut de tous les hommes.»!«
4 L. Moren, Couronne, in: Le grand dictionnaire historique 4,
Geneve 1995 (1e ed. Paris 1759) 203-204. II y est question aussi de sa
formemateriellede laurierou de feuilles en or. Sur I'usagede 1acouronneet
son influencesur l'artchretiencr. aussiTh. F. Mathews, The Clash ofGods.
A Reinterpretation ofEarly Christian Art, Princeton 1993, 161.
5 F. Tristan, Les premieres images chretiennes. Du symbole a
l'icone, IIe-VIe siecle, Paris 1996,39-44.
6Par1asuite, pour1esByzantins,c'est la referenceIIDavid, surqui
I'Espritde Dieuetait descendu,qui renvoieace don premierdu pouvoireta
l'election imperiale. Par contre, et M. Hans Hattenhauer a pu attirer mon
attention sur cet element de comparaison avec I'Occident, 1es rois qui
vou1aient insister sur 1e droit hereditaire au trone faisaient reference a
Salomon. Cf. les actesdu colloque et notammentT. Kambourova, Les dons
de l'Esprit: fonction et semantique de l'onction royale dans la tradition
orthodoxe, in: Ius et Ritus. Rechtshistorische Abhandlungen iiber Ritus,
Macht undRecht, ed. 1.Biliarsky, Sofia2006, 129-178.
7 «IIs amenentl'anonIIJesus et ils mettentsur lui leursmanteaux...
Et beaucoup de gens etendirent leurs manteaux sur le chemin (son accuei1
est celui d'unroi de l'Ancien Testament)»; «... Bern soit celui qui vientau
nom du Seigneur! Beni soit Ie Royaume qui vient, de notre pere David!»
(Mc 11,7-11).
8 L'image est tiree du livre L'Eglise et les hommes II, red. l-N.
Dumont, Limoges-Paris 1984. V., aussi,A. Grabar, L'age d'ordeJustinien. De
la mort de Theodoseal'Islam, Paris 1966,308,fig. 357. Sur lesensdu geste de
porter une couronne dans 1a main, v. A. Grabar, pour qui i1 s'agitd'une scene
inspirec de I'aurumcoronarum, et donc ayant un caractere de digniteroyal,
tandis que, pourTh. Mathews, el1ea un caractere religieux et sacrificiel.
9 Les images chretiennes representent la couronne d'epines sur 1a
croix, aI'endroitmemeou lcs textesapocryphessituentI'acte du contre-don
de la couronne royale.
10V. Methodius, in: Dictionnaire des apocryphes, ou Collection de
tous les livres apocryphes relatifsal'Ancien et au Nouveau Testament II,
ed. J.-P.Migne, Paris 1858,614-622.Le pouvoir est bien mis en scene par une serie de
gestes de don et de contre-don. L'image verbale du contre-
-don de la couronne est tres forte. Elle concentre en elle
l'idee du combatentre les fideles de Dieu et les infideles. La
victoire des empereursjustes sur les impiestrouve ses arche-
types dans la lutte entre le Bienet IeMalala fin des temps et
1'accomplissement de la volonte et du dessein divins. Dans
cette perspective eschatologique, le pouvoir, l'empire et la
couronne, la basileia, accordes au souverain terrestre par le
souverain celeste lui reviennent. Ce retour et 1'union sym-
bolique de la couronneala croix,al'instrument du martyre,
posee comme 1'est la couronne d'epines sur les represen-
tations figuratives, combinent le sens de sacrifice et de Re-
demption, d'abandon de soi et de salut, et sont les dernieres
etapes avant la victoire definitive du Bien sur le Mal. Ainsi,
la couronne du royaume rejoint l'emplacement de la cou-
ronne d'epines, representee dans les images sur la croix, et
par elle se fait la transmission du royaume terrestre au sou-
verainuniversel, au Pantokrator. Ces textes mettent l'accent
sur un autre sens du pouvoir, et ils lient directement les
notions d'Empireala couronne qui en est l'expressionmate-
rielle. Comme1'Empire, la couronne a une dimensionescha-
tologique. Parle geste redempteurdu Christ, la couronne est
accordee au souverain pour qu'il prenne soin du peuple
chretien et pour qu'a la fin des temps, lorsque tous les
infideles seront combattus et convertis, d'ou le caractere
missionnaire du roi, l'Antechrist n'ait que des Chretiens en
face de lui, et pourque se prepare ainsi la seconde venue du
Christ. Dans ce contexte, l'Empire et la couronne n'ont de
sens que dans le perspective de conduire le peuple de Dieu
vers salut et d'etre rendus au veritable Roi des rois.r!
De la designation de la couronne
Pourles rois chretiensla couronnedevientdoneun des
elements essentiels, sinon le principal, de l'election au
pouvoir. Je ne m'interesserai pas a l'aspect formel de la
couronne, mais ason semantisme et a1'usage du terme dans
les textes.ts Ainsi, le champ semantique du mot generique
francais «couronne» est construit en grec par plusieurs ter-
mes, dontle pluspolyvalentest le stefanos et ses derives.13n
a sans doute le sens le plus large. C'est aussi Ie mot utilise
pourla couronne d'epines, On retrouve la meme racine dans
la designation du couronnement royal et nuptial.14 Le terme
de stemma revient aussi tres souvent. En latin, c'est le mot
corona (ou diadema) qui est utilise, alors qu'en slavon, on
rencontre surtout le mot venec (mais korona peut aussi etre
utilise). On retrouve la meme racine dans les verbes lies ala
couronnede mariage, de pouvoiret memeal'idee de victoire
comme vencanie, vencan na carstvo (signifiant litteralement
«uni au royaume», c'est-a-dire «couronne comme empe-
reur»), ou encore vencan s uspekh.
Je prendrai apresent quelques exemples de designa-
tion de la couronneet du don du pouvoirdans les textes et les
inscriptions des images. 11 s'agit de deux textes, deux «mi-
roirs des princes», qui montrent le boncomportement et qui
renferment des interpretations du pouvoir et de sa mate-
rialisation-lacouronne. Voiciles conseilsdu diacreAgapet
al'empereuret la maniere dont sont designes la couronne et
Ie don du pouvoir.l>
«Ainsi done, pourque tu sois declare victorieux
parDieu, comme par l'intermediaire d'un heraut, une
fois la couronne de l'empire invincible posee sur ta
tete, acquiers aussi la couronne de la bienfaisance
envers les pauvres» (37).
«Puisque tu as une dignite au-dessus de toutes les
autres, honore plus que tous, 0 empereur, Dieu qui t'a
distingue ainsi, puisqu'il t'a donne le sceptre de la
puissance terrestre, ala ressemblance de l'Empire du
Ciel, afm que tu enseignes aux hommes apreserver la
justice et que tu fasses taire l'aboiement de ceux qui se
dechainent contre elle, en obeissant toi-memeases lois
et en gouvemantceux qui te sont soumis en conformite
avec elles» (53).16
Plusieurs idees sontaretenir dans son discours, mais
celle qui nous interesse tout particulierement est liee a la
designation de la couronne, ou le stefanos est en rapportavec
Ie pouvoir, l'empire invincible, et le stemma avec une des
qualites royales- labienfaisance. Commeon Ieverraun peu
plus loin, le don du pouvoir et de la victoire sur les ennemis
sont lies aux vertus de l'empereur. C'estatravers la demon-
stration de ses qualites qu'il merite de conserver ce lourd
d'obligations don. A partla couronne, d'autres attributs sont
mentionnes dans son discours comme le sceptre qui est lie a
la puissance terrestre.
Au Xesiecle, ConstantinVII Porphyrogenete, dans un
contexte historique particulier, donne des conseilsason fils
sur le bon gouvemement, et surtout, transcritune legende sur
le don premier des insignes du pouvoir.J7 Voici un para-
graphe cle:
11 Cet aspect christique et eschatologique transfonne Ie sens de la
couronne royale/imperiale, Dans les images chretiennes par exemple, elle
conserve ce sens multiple et ambivalent, car elle pourra etre offerte aussi
bien au roi qu'au saint avec l'idec de victoire sur la mort et de reponse au
sacrifice christique. Pourtant il n'a pas nourri l'imaginaire figuratif
byzantin. En Occident, il a eu plus d'incidence, repris dans certaines
miniatures. Sur l'usagefuneraire de la couronne imperialeaByzanceau Xs
siecle, v. G. Dagron, Couronnes imperiales: forme, usage et couleur des
stemmata dans le ceremonial du Xe steele, in: Byzantina Mediterranea.
Festschrift jar Johannes Koder zum 65. Geburtstag, ed. K. Belke et aI.,
Wien-Koln2007,157-174, et plus particulierement 163.
12 Sur Ie stefanos et Ie diademe v. Ch. Walter, The Iconographical
sourcesfor the coronationofMilutin and Simonida at Gracanica, in: idem,
Prayerand PowerinByzantineand PapalImagery,Aldershot1993, ch. IV.
13 Une recherche rapide des occurrences de «couronne» peut etre
faite sur Ie site www.bible-center.ru notamment en francais, russe, latin.
14 Le couronnement imperial est dit «0'1:£'1'(110) ~a.O'tAiO)C;», alors
qu'au couronnement nuptial correspond - «O'1:£cpa.vool1a.n ~a.O'tA.l1roc;»
chez ConstantinVIl. C£ Constantin VIIPorphyrogenete. Le livre des cere-
monies, ed.A. Vogt, Paris 1935, II, ch. 47, I (R 191) et ch. 48, 6 (R 197).
Les images rapprochent aussi ces deux couronnements. Ainsi, certaines
images representent Ie don simultane de la couronneaI'empereur etason
epouse et rapprochent done la couronne de mariage ll.celie de pouvoir. II
s'agitdu geste du double don de la couronne qui est presentdans plusieurs
manuscrits comme dans Ie ms. grec 922, foJ. 6; Ie ms. Coislin 79, foJ. I (2
bis)v; Ie psautier d'Egbert, ms. 136, Cividale; les panneaux de Milutin et
Simonida a Gracanica; les ivoires de Theophano et de Otton II ou de
Romain II et de Eudocie. Sur ce theme v. Ch. Walter, Marriage crowns in
Byzantine iconography, in: idem, Prayer and Power, ch. VI, 1-17.
15 Sur la reception d'Agapet ll.Byzance et dans Iemondeslave, v. D.
Angelov,Imperialideology andpoliticalthought in Byzantium, 1204-1330,
Cambridge 2007, 191.
16 V. Ie discours du diacre Agapetqui s'adresse ll.Justinien (PG 86,
1163-1186). J'ai suivi Ietexte latin pour la citation. Pourune traductionen
italienv. F. Iadevaia, AgapitoDiacono, Scheda Regia, Messina 1995.
17 Sur la contextualisation de la question du pouvoir v. E. Malamut,
Les peuples etrangers dans l'ideologie imperiale. Scythes et Occidentaux, in:
L'etrangerau Moyen age. XXXe Congres de la S.H.M.E.S. (Gottingen.juin
1999), Paris 2000, 119-132. V., aussi, H. Ahrweiler,L'ideologiepolitiquede
l'empire byzantin, Paris 1975; G. Dagron, Empereur et pretre. Etude sur le
«cesaropapisme» byzantin, Paris 1995, 221-225. Les representants du
pouvoirbyzantinavaient diifaire face aux pretentious bulgares sur leur trone,
et lesconseils de Constantin font allusion ll.ces evenements, 47«... ces robes officielles et ces couronnes
(diademes, stemma), que nous appelons 'kamelaukia',
n'ont pas ete confectionneespar 1'homme, ni ne sont le
produit de son activite. Mais, selon les anciens recits,
consignes dans les livres secrets, lorsque Dieu fit
Constantinle Grandempereur, et que ce dernierdevint
le premier empereur chretien, il lui envoya, par les
soins d'unange, ces robes et ces couronnes (diademes,
stemma), que nous appelons 'kamelaukia', et il lui
ordonna de les deposer dans la grande et sainte eglise
de Dieu, qui, d'apres le nom de la sagesse divine, est
appelee Sainte Sophie; et illui enjoignit de ne pas les
utiliser quotidiennement, mais seulement lors d'une
grande et officielle rete Dieu. C'estpourquoi, sur l'or-
dre de Dieu, ces objets restent deposes et suspendus
au-dessus de la sainte table sur l'autel de cette eglise,
ou ils sont delegues pour l'omementation de celle-ci.
Et le reste des vetements et manteaux imperiaux sont
etendus sur la sainte table. Par ailleurs, quand arrive
une tete de notre Seigneur et Dieu Jesus Christ, le
patriarche prend, parmi ces robes et couronnes
[stemma], celles qui conviennentpourl'occasion, et il
les envoie a l'empereur, qui s'en revet en tant que
serviteur de Dieu seulement pendant la procession;
puis, apres s'en etre servi, HIes repose a l'eglise, OU
e1les demeurent habituellement. De plus, une male-
diction du saint et grand empereur Constantin, est
gravee sur la sainte table de l'eglise de Dieu, comme
Dieu le lui avait fait savoirpar un ange, selonlaquelle,
si un empereur, par necessite, ou selon la situation, ou
d'apresun desir deplace, voulaitprendre quelques-uns
de ces vetements, et s'ils'enservaitlui-meme ou osait
les donner a autrui, il serait anathematise comme
adversaire et ennemi des commandements divins et
chasse de l'eglise; de plus, s'il voulait lui-meme en
faire de semblables, que l'eglise les receive aussi, sur
la libre demande des eveques et du Senat; et qu'il ne
soit permis ni a I'empereur,ni au patriarche, ni a aucun
homme, de faire sortir n'importe lequel de ces objets
de l'eglisede Dieu, que ce soit les robes ou les couron-
nes. Un grand danger menace a coup sur celui qui
voudrait transgresser l'un de ces commande-
ments...»18
On retiendra de ce texte surtoutl'ideede continuite du
pouvoir delegue par Dieu au premier empereur romain
chretienavec celui des basileispar 1'intermediaire des objets
donnes, telles que la couronne (stemma) et les diademes
(mais aussi les robes officielles), nommes tous kamelaukia.
Confie a Constantin le Grand en tant que premier empereur
chretien, le pouvoir et ses manifestations materielles sont
transmises de generation en generation pour assurer le bon
gouvemement sur le peuple chretien et accomplir la volonte
divine. La delegation sumaturelle du pouvoir est teintee de
l'idee d'universalite de la couronne. Cette demiere n'estpas
un objet fabrique par1'hommeet doit etre porteeuniquement
a des occasions speciales, En outre, e1lesert le reste du temps
d'omement a l'eglise, et notamment a l'autel. Elle est ce
medium particulier qui assure le lien entre le donateur et le
donataire en honorant aussi bien l'un que I'autre.l?
11 est interessant de noter que, plusieurs siecles plus
tard, le Pseudo-Kodinos polemique avec ce texte, sans le
nommer, et discute la veracite de la tradition transmise a
propos de la necessite de deposer les attributs royaux sur
48 l'autel. Ainsi, au XIVesiecle deja ce texte rend compte de la
survivance de la legende transcrite par Constantin VII, mais
aussi d'un autre rapport a la couronne, et par consequent au
pouvoir. Alors que Constantin VII decrivait ailleurs un
echange de la couronne.w remise en dehors de I'eglise."
contre les dons imperiaux, le Pseudo-Kodinos decrit l'ap-
parition publique sur la tribune de l'empereur pare de la
couronne (le stemma), alors que dans l'eglise il portait «la
coiffure qui lui agree» a fleurs de lis ou autres. Par ailleurs, le
texte definitla couronne comme marque de dignitV2 C'esta
l'occasion de ce tableau vivant ostentatoire que l'empereur
est pare de la couronne (le stemma) qu'il doit quitter par la
suite. La couronne est toujours don de Dieu, mais e1len'a
plus la meme valeur d'echange, etant un attribut parmi les
autres.23
Mais revenons au temps OU la couronne etait encore
l'objetd'echange entre le Christ(et son representantsur terre
-l'Eglise)et le basileus. Un texte du Xle siecle enparticulier
mentionne precisement la couronne comme don. ns'agitdu
demier folio du ms. gr. 74.24
«Pour l'empereur
Toi, Maitre de tout, tu as donne la couronne sur
la terre a l'empereur et seigneur qui rejouit Ie monde;
Toi, tu l'as pare d'un ensemble de vertus et tu
l'as fait le trois fois desire de tous;
Toi, done, accorde-luites faveurs et, par ta force,
Sauveur, conserve le plus possible la stable puissance
de son pouvoir et garde toute sa famille.»
D'ailleurs non seulement la couronne, mais aussi tous
les objets materiels, comme le livre et le baton, accordes a
18 II existe une traduction anglaise du texte (Y. Constantine
Porphyregenitus. De administrando imperio, ed. G. Moravcsik, R. J. H.
Jenkins, Washington 1967, 67-69). J'ai suivi le texte latin pour la citation,
tire de Constantinus Porphyrogenitus. De thematibus et De administrando
imperio, ed. L Bekk:erus, Bonn1840,82-86,et plusparticulierement82 sq.
19 Pour des etudes recentes sur la couronne et I'apparat imperiaux,
sur les couleurs et les usages au temps de Constantin VII, v. Dagron,
Couronnes imperiales, 157-174. Cf. aussi P. Odorico, Habiller le prince.
vetements et couleurs ala cour de Byzance, in: Comunicare e significare
nell'alto Medioevo. 15-20 aprile 2004,II, Spoleto 2005 (Settimane di studio
delIaFondazione Centro italiano di studi sull'altoMedioevo, 52),1013-1052.
20 A la fm de la ceremonie, lepatriarcheet le souverainse dirigeaient
ensemble vers la petite porte qui menait au Puits Sacre, L'empereurfaisait
un don de bourses d'or. En contrepartie, le geste du patriarche etait de
remettre une huile parfumee a I'empereurdeja couronneparses soins, dans
ce meme lieu. Elle provenait de l'Eglise et avait des vertus curatives. Cf.
Vogl explique le don des apocombia dans son commentaire de Constantin
Porphyrogenete. Le livre des ceremonies I, ch. I, 64-66). Pour la citation,
v. ibid., II, ch.I, 14: «Unefois couronnes,ils [Ies souverains] prennentde la
maindu patriarche,leseulogiesou offrandeset les remettentaux preposites.
Apres cela, le patriarche donne (ll{Oro<n) aux souverains l'huile parfumee
(IXA£t1t'tcX) et recoit en echange, des souverains, leur offrande
(IX1tOlc61l~tIX).»
21 Gilbert Dagron insiste sur le fait que I'empereur se separaitde sa
couronne avant d'entrer dans le naos de l'eglise (Dagron, Empereur, 223),
et sur les quelques cas oil il pouvait se retrouvait avec la couronne dans
l'eglise (idem, Couronnes imperiales, 157-174).
22 Pour cette coiffure v. J. Verpeaux, Le traite des offices de
Pseudo-Kodinos, Paris 1966, 195. Le stemma peutetre porte «lors de fetes
et en toutes circonstances». L'auteurprecede a une description de l'aspect
materiel du stemma et a une comparaison avec le bandeau et le diademe
(ibid., 20I). II est question aussi d'autres attributs qui completentle tableau
vivantofferten spectacle a l'assemblee.
23 «Le Christ est ne qui t'a couronne empereur» (ibid., 195).
L'origine divine du pouvoir n'est pas remise en cause, mais les echanges
couronne YS generositeet bienfaisanceimperiales,telIes que les decrivaitle
De Ceremoniis, ne sont pas representes de la meme maniere dans ce texte.
24 Cf. pour la traduction, J.-G. Violette, Etude des miniatures du
manuscritgrec 74 (Paris, Bibliothequenationale),Paris 1976 (these, Ecole
pratique des hautes etudes), 27. II choisit de traduire sfera parcouronne et
non parglobe.Fig. 2. Constantin fer couronne parla main de Dieu, medaille,
Vienne, Kunsthistorisches Museum, IVe siecle
1'higoumene sont mentionnes en termes de don. Le salut
memeest formule comme don et reception: «accepte done ce
livre...», «il demande de recevoir le salut de l'ame»,
«recevoirde ses mains sacrees le signe distinctifdu costume
sacerdotal», «cet homme inspire aime du Christ apportant le
baton don de Dieu. Accepte ce don, cachet de preseance ...
baton de la puissance divine».25
On retiendra done la notion du pouvoir comme don et
la couronne comme expressionmaterielle d'unrapport entre
le Christ et son elu,
Du rapport entre les acteurs de l'echange
J'essaierai d'analyser la maniere dont fonctionne le
lien Christ/basileus. Si auparavant, 1'homme avait besoin de
faire des sacrificespourobtenirdes faveurs de Yahve(ou des
dieux patens), avec l'avenementdu christianisme, c'est Dieu
qui a offert en sacrifice son Fils en creant une logique
differente dans les rapports. Dans les textes ce lienest expri-
me des les premiers ecrits des auteurs chretiens et continue
sur toute la longue duree de la traditionbyzantine. Ainsi, par
une intertextualite evidente, les textes reprennent fidelement
ces motifs de devotion et d'honneur dus it Dieu.26Mais sans
doute le premier texte sur le pouvoir imperial qui releve
l'inversionfondamentale dans le rapportdu don et du contre-
-don est celui d'Eusebe de Cesaree. L'eveque consacre plu-
sieurs pages it expliquer l'inutilite du sacrifice humain et it
stipuler que le Sauveur (Ie corps du Logos, son instrument
visible) s'est offertit tous pourle salut.s? Aussi pourhonorer
Dieu des offrandes d'actions de grace sont-elles necessaires,
Ailleurs, en parlant de Constantin et de sa victoire grace au
signe de croix, le theologien donne l'exemple de gestes pour
honorer Dieu:
«Et le roi tenait en honneur le signe qui lui avait
donne la victoire, ayant appris par experience la pre-
sence en lui de la divinite. Car en verite, grace it lui les
multitudes de l'armee adverse reculaient ... grace it
lui, point culminant de tous ces biens, le roi, comme
s'il s'acquittait d'une dette, dressait partout des steles
victorieuses, en ordonnantit tous, d'unemaniere gene-
Fig. 3. Monnaie avec l'apotheose de Constantin, Paris,
Bibliotheque nationale de France, Cabinet des medailles
reuse et royale, de fonderdes temples, des lieuxsacres,
des oratoires.>>28
La generosite, la piete et l'honneurrendu it Dieu sont les
reponses royales itl'amourdivino Ces echangessont itplusieurs
niveaux, carDieu donne enrecompense itlapieteimperiale une
longevite et une descendance tout en affermissant de cette
maniere son trone.29Et les vertus memes de l'empereur, telles
la raison, la sagesse, la bonte, la justice, la temperance, la
hardiesse, sont un don.30 Devant se montrer lui-memo bienfai-
sant et genereux, ou pour reprendre les categories antiques
reinterpretees par les penseurs chretiens - philanthrope et
25 Ibid., 21-24. L'auteur ne croit pas a la destination royale du
manuscrit. Mais il faut noter qu'il s'agit d'un manuscrit richement enlu-
mine. De plus, un detail curieux estarelever- l'higoumene peint dans les
miniatures finales des evangilesest nimbe. D'unautrecote, on saitqu'lsaac
IerComnenea fini sa carrieredans ce monastere(Ie Stoudios)et surtoutque
le manuscritconnanaussiune receptionroyaleparlasuite, copiepourle roi
bulgare Joan Alexandre au XN° siecle (Ms. Add. 39627, British Library,
Londres) et pour le prince valaque Alexandru II (monastere de Sucevita,
Ms. nr. 23) fin XVIesiecle; cf T. Kambourova, Pouvoir etpriere dans les
images byzantinesde don, Revuedes etudes sud-esteuropeennes 46 (2008)
135-150, ou sur le site du Centre d'etudes medievales d'Auxerre
(http://cem.revues.org/document.htrnl?id=5612).
26Je ne vais pas enumererles exemples,mais justemontrerque le til
conducteurcontinue 11 etre l'echange (pouvoiret victoiredonnes,honneurs
et pietes rendus). Au IXesiecle,parexemple, dans la vie de sainte Euphro-
syne, on retrouvedes conseilssimilaires. Cf. C. A. Bourdara, Le modeledu
bon souverainal'epoquede Leon VI le Sage et la vie de sainte Euphrosyne,
in: EY'YYXIA. Melanges offerts a Helene Ahrweiler I, Paris 1998,
109-117. Au XIVe siecle aussi, dans la litterature serbe, de similaires
exemples de devotion imperiale sont donnes comme motif des actions
imperiales; cf. B. I. Bojovic, L'ideologie monarchique dans les hagio-
-biographies dynastiques du Moyen Age serbe, Rome 1995.
27 Cf. Eusebe de Cesaree. La theologiepolitique de l'Empire chre-
tien. Louanges de Constantin, ed,P. Maraval, Paris 200 I, ch. XN, 179.
28 Ibid., 137.
29IIen est question 11plusieursendroitsdans le texte. Cf. ibid., ch.III
«Les dons de Dieu al'empereur»: «00.Dieu lui-meme, le roi de tous, en
donnant au roi tres aime de Dieu d'augmenterala fois ses annees et ses
enfants, etablit son pouvoir sur les nations de la terre, un pouvoirason
apogee et renouvele, comme s'il venait de naitre» (94). «Et celui-ci, lui
donnantlarecompensede sa piete, accroitsa maisontout entiere et sa race,
fortifie le trone de la royaute pourde longues annees, dispense les fruits de
la vertu 11 ses bons fils, 11 sa famille, 11 leurs descendants» (142).
30 Cf., aussi, ibid., ch. V, 101. 4950
Fig. 4. Constantin VII,plaque d'ivoire, milieu duxe siecle,
Musee des Beaux-Arts Pushkin, Moscau
Fig. 5. Leon VI(?) couronneparla Vierge, accompagnes
de /'archange Gabriel, sommetde sceptre en ivoire (cliche mis
adisposition parle Musee de Berlin)
evergete, l'empereur excelle dans ce comportement par imi-
tation. En effet,la maniere dont est institue lerapport entre Dieu
et le souverain est, d'apres les termes memes employes par
Eusebe, la mimesis (comportementale) ou l'imitatio:
«Ensuite, pare de l'image de la royaute celeste,
regardant vers le haut, il gouveme et dirige ceux
d'en-bas ala maniere de son modele, confirme qu'il
est parl'imitation d'une autorite monarchique.ut!
Par la suite, plusieurs auteurs byzantins reprendront
l'idee du modele a imiter et du Christ Roi des rois.32 Les
empereurs seront a leur tour offerts en modele d'imitation
non seulement aux fideles, mais aussi aux autres souve-
rains)3
En fonction de l'angle de lecture, le contre-don im-
perial fonctionne par imitation (selon l'exegese theologique)
et par creation d'obligation (selon l'hermeneutique du pou-
voir, et l'interpretation anthropologique, sociologique et hi-
storique du don). Ideellement, le souverain imite le Christ et
est imite a son tour par les fideles, voire meme par les autres
souverains. Mais dans tous les cas, I'echange a une visee
eschatologique et soteriologique, visant l'obtention du salut
poursoi-memeetpourceux auxquelsle modelesert de guide.
Du texteal'image
Par contre, en images.v la remise de la couronnepar la
droite divine a Constantin le Grand reste profondementanti-
que dans sa representation, et surtoutliee a l'idee de victoire
et de triomphe, comme etait d'ailleurs lu l'episode du signe
de la croix.35On peut citer comme exemples la medaille de
31 Ibid., 96.
32 Cf. le rheteur Themistius et l'eveque Synesius de Cyrene (A.
Ducellier, Les Byzantins. Histoire et culture, Paris 1988,84); un siecle plus
tard, Agapetaffnme: «Celuiqui a atteintune grandepuissance, qu'ilimite,
selon ses propres forces, Ie dispensateur de cette puissance. En effet, si
l'empereurgouvemetous les hommes,il imiteratoutparticulierementDieu,
qui regne sur toute chose, s'iljuge qu'il n'y a rien de plus precieux que la
misericorde» (21), v. PG 86, 1163-1186. Comme Ie note G. Dagron,
«l'empereur doit etre une image de Dieu pour etre lui-meme une image
offerte aI'imitation des hommes» (Dagron, Empereur et pretre, 37). Un
grand nombre de travaux en ideologic politique byzantine traite de la
question, mais j'ai choisi de ne pas m'y arreter, car l'angle particulier de
mon approche met aplat les constructions et la terminologie modernes
autourdu pouvoir.
33 Au IX- siecle,lepatriarchePhotius adresse des recommandations
aBorisMichel sur la maniere de gouvemerson royaume. Cf. Poslanieto na
tsarigradskiiapatriarkhFotiido biilgarskiia kniazBoris; Knizhnotoposla-
nie na patriarkh Fotiido iztochnite patriarsi ot 867 god; Otgovorite na
papa NikolaiIpo dopitvaniiata na Bidgarite, red. K. lanakiev et aI., Sofia
1994 (traductionen bulgareparIemetropolite de Varnaet Preslav, Simeon,
49-78). Pourl'editiondu texteengrecv. PG 102,627 (avecune traduction
latine). SeuIes les reponsesdu patriarche sont conservees,mais elles don-
nent une idee assezjuste des questions que Ie nouveau converti, chefd'un
royaume en voie de devenirchretienpeut se poser.
34 lei, le terme d'image est aprendre au sens d'images saintes ou
d'icones. PourapprofondirI'interrogation sur la difference entre I'image et
l'icone, v. A. Vasiliu, Voir, nommer, regarderune image alafin de l'Anti-
quite, in: Ma'r~ rap{a1]q, 1926-1996. AqJ1.eprojla, Ioannina 2003,
813-845, 817. Surla differenceentre l'imageet Ie signe v. aussiBelting,La
vraie image, ch. III. D'unautre cote, jeprendrai en compte les miniatures,
ivoires, fresques et mosaiques, mais pas les monnaies, carelles sontmoins
aptes arendre compte de l'evolution dans les mentalites par leur caractere
fige, stereotype et tres officielala difference des miniatures (et ivoires) et
encore plus des fresques (et mosaiques).
35 Au Moyen Age, faire un geste equivaut au geste du faire,
c'est-a-dire que Ie geste a une valeur d'action; sur le geste performatif,
efficace, v. J.-CI. Schmitt, La Raison des gestes dans l'Occident medieval,
Paris 1990. Cf. aussi J.-L. Durand, Le dire et le faire. Vers une anthro-
pologie des gestes iconiques, History and AnthropologyIII (1984) 29-48;
E. Bakalova, Funkcia i simvolika na zesta v srednovekovnoto izkustvo,
Izkustvo 5 (1989) 2-10; et d'autres.Fig. 6.Basile fer couronne par Gabriel, Homelies de Gregoire
de Naziance, BnF, ms. gr. 5fOJoi. Cv
Constantin ler couronne par la main de Dieu (Fig. 2) ou
encore lamonnaieavec l'apotheosede Constantin(Fig. 3).36
Par ailleurs, le lienentre le donateuret le donatairemet
du temps avant de pouvoir etre manifeste en image. Ainsi,
l'association du basileus et du Christ sur la surface d'une
meme image n'est pas courante avant le IXe siecle, Avant
l'iconoclasme.s? et done dans un autre contexte et sur d'au-
tres supports, Andre Grabar recense trois cas d'association
entre eux,38 mais il faudrait insister davantage sur l'absence
de tout contactentre le souverain terrestre et le celeste. Avec
l'etablissement du culte des icones, l'association de l'em-
pereur et du Christ n'est plus seulement une juxtaposition,
mais un lien. Un des premiers basileis a avoir ose non
seuIement ce rapprochement, mais la manifestation figu-
rative du don de la couronne est precisement ConstantinVII
sur une plaque d'ivoire du milieu du Xe siecle (fig. 4),39et
l'on vient de voir quelle interpretation universaliste il don-
nait a la couronne.w
Deja au IXesiecle, la couronne etait offerte en image,
mais par la Vierge, comme dans l'ivoire de Leon ou par un
saintcommedans les miniatures de Basileler. Dans ces deux
images, le Christ se tient a part; lui et l'empereur ne se
trouvent pas sur la meme surface d'inscription.41 Dans le
premier cas, ce sont la Vierge et le Christ qui sont centraux,
representes au sommet du sceptre. Sur un des cotes, on voit
Leon couronne par la Vierge, accompagnes de l'archange
Gabriel(fig. 5) et sur l'autre, le Christ est entourede Pierre et
Paul. Dans l'inscription horizontale qui court au-dessus des
personnages, mention y est faite de l'affirmation d'un
pouvoir sur la Galia. EUe oriente le sens du geste vers celui
de victoire. Arretons-nous a present sur le second cas. 11
s'agit donc de la miniature montrant Basile lercouronne par
Fig. 7.Basile Il, psautier imperial, Venise,
Bibliotheque Marciana, cod. gr. I7,fol. 3
36 cr. A. Grabar, Le premier art chretien (200-395), Paris 1966,
196. V. encore A. Alfoldi, Insignien und Tracht der romischen Kaiser,
Mitteilungendes DeutschenArchaeologischenInstituts, Roemische Abtei-
lung, 50/1-2 (1935) 1-171, 55, fig. 6, oul'auteurnote la christianisationde
l'allegoricpaienneet son utilisationparIasuite pourletype duRedempteur,
37 Cette periode ne met pas du tout fin aux rapports de don et de
contre-donentre Dieu et I'empereur, et ne signifie pas un defi de I'empereur
enversDieu. Seulement,lapieteImperiales'exprimeatravers I'imagede la
croix, car les icones sontsuspectees d'idolatrie. C'estsaus doute P. Brown
qui Ie premier souligne que Ia destruction des images n'est pas une preuve
de rivalite,mais bien une attitudeparIaquelle I'empereurchercheaplairea
Dieu. cr. P. Brown, La societe et le sacre dans l'Antiquite tardive, Paris
1985, 199 (et tout Ie chapitre Une crisedes Steeles sombresy est consacre),
IIest rejoint par M.-F. Auzepy quipartage Ie menu: avis sur I'iconoclasme
[Les enjeux de l'iconoclasme, in: Cristianita d'Occidente e cristianita
d'Oriente (secoli VI-Xl), 24-30 avril 2003, Spoleto 2004 (Settimane di
studio 51) 127-169; La tradition comme arme de pouvoir: l'exemple de la
querelle iconoclaste, in: L'autorite du passe dans les societes medievales,
ed. J.-M. Sansterre, Rome-Bruxelles 2004, 79-92].
38 cr. A. Grabar, L'iconoclasme byzantin, Paris 1984,30-34, dont
un ivoire ou l'empereur est 11 cheval et le Christ benit droit devant lui; ou
encore une croix avec des effigies enfermees,chacune dans un clipeus.
39 Elle est publiee dans A. Bank, ByzantineArt in the Collectionsof
SovietMuseums, Leningrad 19852, fig. 122.
40 Sur la domination byzantine universelle, v. G. Dagron, L'oecu-
menicitepolitique. Droitsur l'espace, droit sur Ie temps, in: To Bv'avno
~ OtlCOVjlEV1J, ed. E. Chrysos, Athens 2005, 47-57; T. Papamastorakes,
«Orb ofthe earth». Images ofimperial universality, in: To Bv'avno ro~
Olk:OVjlEVT/, 79-105; et d'autres.
41 Les images de couronnementsurnatureldont il sera questionsont
bien connues est souvent analysees,cr. I. Spatharakis, The Portrait in the
ByzantineIlluminatedManuscripts, Leiden 1976; C. Head, ImperialByzan-
tine Portraits. A Verbal and Graphic Gallery, NewRochelle 1982; Walter,
The Iconographicalsourcesfor the coronation ofMilutin; T. Velmans, Le
portrait dans l'art des Paleologues, in: Art et societeaByzance sous les
Paleologues, Venise 1971, 93-148; C. Jolivet-Levy, L'image du pouvoir
dans l'art byzantin al'epoque de la dynastie macedonienne (867-1056),
Byzantion LVII (1987) 441-470; Papamastorakes, «Orb ofthe earth»; et
d'autres. 51Fig. 8a. Alexisler Comnene (1081-1118), son epouse,
leurfils Jean, fin XIe - debutXll« steele, Bibliotheca Apostolica
Vaticana, Psautier Barberini, gr. 372,fol. 5
Gabriel dans les Homelies de Gregoire de Naziance de la
Bibliothequenationalede France, ms. gr. 510, fo1. Cv(fig. 6).
L'inscription se trouve autour de la miniature, composee de
lettres blanches, inserees sur un fond bleu. Elle dit: «Elie
manifeste la victoire sur tes ennemis, alors que Gabriel, te
promettant la liesse, <3 Basile, te couronne maitre du mon-
de.»42Le labarum tenduparElie au basileusest porteurde la
victoire, alors que la couronneest ala fois sourcedejoieet de
puissanceuniverselle. Le commentaire de cette celebre minia-
ture associe done la couronne au pouvoir. Dans une autre
miniature plustardive de Basile II, du psautierimperial de la
Bibliotheque Marciana, Venise, cod. gr. 17, fo1. 3 (fig. 7),
une distinction est faite entre la victoire, signifiee ici par la
lance et le pouvoirclairementdenommeparla couronne dite
«st£~~a. O'u~~OA.oV Kpa'to'\)~».
L'imagedu don surnaturelde la couronneuniversellese
manifeste encore sous les Comnenes (figs. 8a et 8b). Pourtant
celui-ci cesse d'etre representatifde la mentalite de l'epoque,
amon avis, apres le sac de Constantinople en 1204 et sort
d'usage. Je pense plus particulierementaux images d'Alexis III
(fig. 9), ou l'empereuret son epouserecoiventla benediction
de saint Jean,43 et acelles de Manuel II (notamment dans le
ms. suppl. grec 309, Bibliothequenationale de France, p. VI,
et dans le manuscrit des ceuvres de S. Denys l'Areopagite,
Musee du Louvre, Departement des objets d'art, MR 416,
fo1. 2, datantdu debutdu XVesiecle). Dansce demiercas, le
geste de la Vierge deployantses bras au-dessus de Manuel II
et de sa famille et frolant les couronnes du couple imperial
est plus de l'ordre de la benedictionet differe de celui du don
de la couronne. Ainsi, le geste de benediction remplace
52 desormais le geste du don de la couronne. En effet, ce geste
Fig. 8b. Jean II Comnene et Alexis, Evangeliaire
de Constantinople, Bibliotheca Apostolica Vaticana,
Codex urbinus graecus, 2,fol. 19v (vers 1122)
de don surnatureln'est plus systematiquementrepris dans les
images imperiales, et marque, amon avis, un changement
dans les mentalites et la fin de la couronne - don universel
surnaturel, en image.w
En Occident, le don surnaturel de la couronne est
manifeste dans les imagesal'epoque carolingienne et otto-
nienne.45Les rois normands de Sicile aussi beneficientde ce
42 H. Maguire l'atraduiten anglais ainsi: «... clearly Elijahassures a
victoryoveryourennemies, whileGabriel, foretelling [spiritual] joy,crowns
you, 0 Basil, rulerofthe world.» Parcontre, I'inscription bordantl'image de
son epouse dit: «Tu es une vigne fertile, portant la grappe du pouvoir
(k"p&'t"o~)>>,glorifiez, Basile,le basi/eusdes Romaioi, [vous] tous pacifiques
souverains(&cmcno~). «Aveceux tu chatoies,brilIantavec la benediction»
Cf. H. Maguire,A Murderer amongthe Angels: The Frontispiece Miniatures
ofParis. Gr. 510andthe Iconographyofthe Archangels in ByzantineArt, in:
idem, Rhetoric, Nature andMagic in ByzantineArt, Aldershot 1998, 63-71.
PourIetexte grec v. H. Omont,Miniatures desplusanciens monuscritsgrecs
de la Bibliotheque nationale du VIe au XIVe steele, Paris, 1929, 12 sq: «...
O"'tElpEt O"E1COO"~O,\) xp0O"'tCl'tllV.»
43Cfencoreiconeet chrysobullede I'eglise de Dionysiou: Treasures
ofMountAthas (catalogue de I'exposition), Thessaloniki 1997, 91-94.
44 D'autres images encore du manuscrit dit de Lincoln (cf T.
Velmans, La Peinturemurale byzantinealafin du Moyen age, Paris 1977,
pI. XXN; eadem,Leportraitdans l'art des Paleologues, 93-148)montrent
le geste de benediction de la part du Christ.
45 II y aurait beaucoup d'exemples Ii donner, mais je citerai en
particulier un. Dans une image de construction tres byzantine, le Christ
surplombe Henri II en le couronnant, alors que deux anges lui apportent
d'autres attributs, et saint Ulrich et saint Emmeramguident le roi Henri IIFig. 9. Alexis III et Theodora,benispar saint Jean,
Chrysobulle du monastere de Dionysiou
don particulier (fig. lOa et lOb).46 Pourtant, pendant les
annees qui vont suivre, la couronne prend de plus en plus un
sens de soumissiona une autorite et devientprogressivement
l'attributde lien entre le roi, voire meme l'empereur, et Dieu
par l'intermediaire du pape et de l'Eglise. Les pretentions
pontificales ne sont plus seulementdans le domaine spirituel
mais aussi temporel. Alors que l'emancipation du pouvoir
ecclesiastique par rapport a Byzance etait deja consommee,
deux papes accompliront l'aboutissement de ce long pro-
cessus mais par rapport au pouvoir imperial occidental:
Innocent III (1189-1216) et son successeur Honorius III
(1216-1227). Ainsi, le sens universel que la couronne pou-
vait avoir s'estompaitprogressivementpour laisser la place a
une materialite concrete qui impose de facon contraignante
une hierarchic et une subordination sociales a un roi sur
lequel d'abord l'empereur, puis la papaute ont desormais le
pouvoir. n serait interessant de lancer l'hypothese d'une
possible relation entre la disparition du motif du don sur-
naturel de la couronne imperiale et laperte en pratique d'une
ascendance du pouvoirtemporel imperial sur la papaute (en
Occident). Le sens de la coronaregnichange-t-il aussi?47 Le
don surnaturel de la couronne universelle conferait de
celle-ci une ambiguite originelle- ala fois de soumissionau
Christ et d'autorite sur l'Empire, de pouvoir imperial et de
promesse de salut. Mais la couronne de l'empereur avait
aussi le sens de suzerainete par rapport aux rois vassaux, le
don ne faisant qu'accentuercet aspect double d'autorite et de
soumission. Bientot c'est la papaute qui revendiquera une
couronne universelle et les representations figuratives
pourront en conserver la marque. Sans que cette distinction
soit reellement legitime pour l'epoque medievale, on mettra
l'accent sur le sens politique du don de la couronne qui
commence a interferer avec son sens religieux et liturgique.
Un faux est ressorti et utilise pour souligner le role de la
papaute et c'est a nouveau 1'heritage de Constantin qui est
sollicite. La Donation de Constantin est mise en texte et en
images et la couronne y joue un role central (fig. 11):48
«Lui-memo [le pape] et ses successeurs
devraient se servir, en l'honneur de saint Pierre, du
diademe, c'est-a-dire de la couronne d'ortres pur et de
pierres precieuses, que nous otons de notre tete pour le
lui remettre. Mais le saint pape lui-meme n'a pas
souffert de poser cette couronne d'or par-dessus la
couronne de la pretrise qu'il porte a la gloire du tres
saint Pierre; nous avons alors pose de nos mains sur sa
tres sainte tete une tiare resplendissant de la plus
eclatante blancheur et representant la resurrection du
Seigneur, et tenant la bride de son cheval, par
reverence poursaint Pierre, nous avons rempli pourlui
la fonction d'ecuyer, ordonnant que tous ses
successeurs, et eux seuls, porteraient cette tiare dans
les processions, a l'instar de notre pouvoir.»49
C'est done le modele de Constantin, rendant au pape
Sylvestre la couronne qui s'incline devant son pouvoir et la
mission qui lui incombe, qui est ici invente. La reactu-
alisation et la reinterpretation de l'histoire met en place
l'utilisation de la couronne (Ie diademe) universelle par la
papaute,
Desormais la couronne connaitun autre dedoublement
de sens: elle est universelle pour l'Ecclesia et concrete,
attribuee comme don au pape qui se positionne en chefdu
pouvoir spirituel et temporel. C'est vraisemblablement en
relation avec ces nouvelles prerogatives pontificales, acqui-
ses precisement a I'epoque ou la papaute affirme sa puis-
sance et sa suprematiesur lepouvoirimperial, qu'apparaitun
nouveau theme iconographique en Occident - Ie cou-
ronnement de la Vierge Ecclesia (fig. 12).50 La papaute, a
(1002-1024) vers le couronnement (Munich, Bayerische Staatsbibliothek,
Clm 4456, f. 11r). L'inscriptionest arapprocherdes prieres prononceeslors
du couronnement: «Dieu couronne et benit le pieux Henri, glorieux par 1a
lignee de ses ancetres, Un ange lui apporte lalance et ecarte ainsi 1essoucis
qui pourraientl'angoisser. IIlui transmetI'epee pourqu'avec elle il seme 1a
crainte.» Et encore: «0 Christ clement, donne aton oint longue vie en
abondance. Par ledon qu'ilte fait de lui-meme,puisse-t-ilne pas gaspillerle
temps qui lui est offert. Qu'U!rich benisse Ie cceur et les actes de ce roi,
qu'Emmeraml'entouredu bonheurde sa douce consolation.»Cf. U. Koder,
L'enluminure ottonienne, in: G. Duby, Le Moyen Age, Paris 1995 (Histoire
artistique de l'Europe, 00. G. Duby, M, Laclotte, 1. 1), 145-154.
46 Cf. notamment, 1esmosa'iques de la cathedrale de Montrea1e ou
deux panneaux se font face: sur l'un, pose sur Ie pilier oriental nord, Ie roi
Guiaume II recoit lacouronne du Christ, sur l'autre - pilieroriental sud, il
fait don de l'eglise alaVierge.
47 C'est au temps de Louis VII, et sous la plume de Suger alors
regent du royaume que la couronne «immaterielle» prend son essor pour
devenir tres vite un concept-ole du discours politiques, cf. Y. Sassier,
Royaute et ideologie au Moyen age. Bas-Empire, monde franc, France,
IVe-XIIe siecle, Paris 2002, 299 sq. Meme si 1'0n parle de deux couronnes
en Occident-l'unematerielle, l'autre immaterielle, cette distinction est a
manier avec prudence, dans 1amesure ou elle se fonde sur 1atheorie des
deux corps de Kantorowicz. Or, aujourd'hui, on sait qu'il s'est trompe et
que sa theorie est fausse pour le Moyen Age. V. ace sujet A. Boureau, Le
simple corps du roi. L'impossible sacralite des souverains francais.
XVe-XVIIIe siecle, Paris 2000.
48 Cf. 1esfresques de la chapelle Saint-Sylvestre dans le monastere
des Quatre-Saints-Couronnes, achevee en 1246. Pour Ie texte v. L. Valla,
La donation de Constantin. Sur la donation de Constantin,aluifaussement
attribuee et mensongere, ed. J.-B. Giard, Paris 1993, 133-145.
49 Ibid., 140-144.
50 Le theme du couronnement de 1a Vierge est initie ll.Rome (a
Sainte-Marie du Trastevere entre 1138-1143 par Innocent II. Cf. Ph.
Verdier, Le couronnement de la Vierge. Les origines et les premiers 53Fig. 10a. Guillaume II, don du modeleala Vierge, mosaique
au-dessus du siege archiepiscopal, Monreale, 1183-1190
l'exemple des empereurs, se sert des images pour
manifesterson autorite, La Vierge symbolisant l'Eglise, le
theme de son couronnement est associe al'affirmation de
1'Eglise,de Romeet du pape. Notonsque parallelementace
theme, et en particulieren France ou une nouvelle sacralite
royale se developpe, un couronnement plus «narratif»
prend forme.u Soulignons encore que ce theme iconogra-
phique n'existe pasaByzance. Est-ce un hasard? L'angle
particulierd'approche du sujetpourraitexpliquerl'absence
du geste de couronnement de la Vierge, reserveal'empe-
reur byzantin au Moyen Age,52 du moins jusqu'a une
certaine epoque.53 Par contre, la Vierge peut etre re-
presentee portant une couronne dans certains cas. Ainsi,
lors de l'extinctiond'unempire (royaume), peutapparaitre
untype iconographique signifiantla transmissionde la cou-
ronneterrestreau royaume celesteet le passagede 1'histoire
al'eschatologie. nestsignificatifaussi que lors de la chute
des royaumes des Balkans sous l'avancee ottomane,
apparaitun nouveautype iconografique«II estdigne», dans
lequella Theotokos se charge des caracteristiques du pou-
voir temporel, Ou bien encore, a la chute de Constan-
tinople, la Viergecommenceaetre representeedans toutela
periode post-byzantine.54 A une epoque plus tardive, mais
dans un contexte comparable quant au pouvoir imperial
perdu, un type iconographique appele en russe «Boro-
MaTepb ,ll;ep)l(aBHIUD> (La Vierge-Etat) apparait en 1917, le
jourde l'abdication du tsar-martyrNicolas II Romanov.»
De la polysemie du geste
Pourtant le geste du don surnaturel de la couronne
54 continue d'etre utilise de maniere recurrente dans les pays
Fig. 10b. Guillaume II, investiture parle Christ, detail, mosaique
au-dessus du siege imperial, Monreale, 1183-1190
slaves comme la Bulgarie et la Serbie au XIVe siecle, mais
aussi, aune epoque plus tardive, dans les pays roumains.
Je prendrai comme exemple le cas serbe. Plusieurs
images mettent en scene le don surnaturel de la couronne.
Mais de toutes ces images, seules celles qui representent
Dusan vont m'interesser, car il est le seul souverain serbe a
avoir pris un titre imperial (tsar), et de ce fait a etre
susceptible d'exprimerdes pretentions de pouvoiruniverse!'
Remarquons cependant que meme avant son titre imperial,
du temps ou il n'etait que roi, Dusan se faisait representer
recevant le don surnaturel de la couronne, commeaPolosko
(Fig. 13). Le couple de souverains y est pris dans une double
hierarchic sociale - celeste et terrestre. A la logique de la
reprise d'unmotificonographiquese mele la reinterpretation
developpements d'un theme iconographique, Montreal-Paris 1980. Sur
l'utilisation politique du theme v., aussi, D. Russo, Les representations
mariales dans l'art d'Occident du Moyen Age. Essaisurlaformation d'une
tradition iconographique, in: Marie. Le culte de la Vierge dans la societe
medievale, ed. D. Iogna-Prat, E. Palazzo, D. Russo, Paris 1996, 173-291.
51 C£ l'ordo de saint Louis qui montre de facon descriptive Ie
couronnementroyal sans l'intervention directe des forces surnaturelles: Le
sacre royalal'epoquede Saint-Louis. D'apresle manuscritlatin 1246 de la
BNF, ed. J. Le Goffet aI., Paris 2001.
52 Cf. E. Patlagean, Un Moyen age grec. Byzance, IXe-XVe siecle,
Paris 2007.
53 Sur la Vierge Ii Byzance, v. Images of the Mother of God.
Perceptions ojthe Theotokos in Byzantium, ed. M. Vassilaki, Aldershot
2005. A Byzance, l'iconographie de la Theotokos couronnee n'est pas
utilisee, meme si la Vierge a pu etre representee portant une couronne en
illustration de certains bymnes. Plus tard aussi, dans l'iconographie russe,
des anges apportent la couronne Ii laVierge. Mais ce theme s'apparente Ii
celui du couronnement des saints et differe du couronnement royal de la
Vierge tronant au cote du Christ dans les basiliques romaines.
54 Dans certaines scenes comme la Deisis, meme Ie Christ peut
apparaitre couronne, alors qu'al'epoquebyzantine, meme s'iletait celebre
comme roi, il n'enendossaithabituellement pas l'habit, ni la couronne.
55 Cf. N. Budur, RusskieIkony, Moscou 2002, 88-89.Fig. 11. Remise dufrigiumaSylvestrepar Constantin, chapelle
Saint-Sylvestre dans le monastere des Quatre-Saints-Couronnes,
achevee en 1246, Rome
Fig. 12. Couronnement de la Vierge, detail, mosatque de l'abside,
Santa Maria Maggiore, 1295
figurative et textuelle du modele recu et transforme, Des
imagesmaterielles, je pense tout particulierementacelles de
Decani, ou l'on voit le Christ deleguer ses anges au-dessus
de l'arbre genealogique des Nemanja (fig. 14), et de Les-
novo, ou le don de la couronne est inscrit dans un rapport de
hierarchie sociale (fig. 15). Et si l'on est tente d'attribuer le
meme sens au geste, la titulature du souverain nuance l'idee
d'universalite alaquelle pouvait pretendre l'epoque anteri-
eure. Des images verbales, un texte en particulier arretera
mon attention. 11 s'agitdu Code de loi de Dusan, Ce texte est
extremement riche et precieux, mais je limiterai mes remar-
ques au passage ou il est question du don du pouvoir:
«... De meme qu'll renforca le magnifique
Joseph par la sagesse, le faisant prince de nombreux
peuples, ayant tout le pouvoir du Pharaon et de toute
l'Egypte, de meme par Sa Grace, 11 me transfera de la
royaute a l'empire orthodoxe. Comme au grand
Constantin, le tsar, [11] me donna tout entre les mains;
les terres et tous les pays, les regions maritimes et les
grandes villes de 1'empire grec, comme nous 1'avons
dit auparavant. Par la couronne imperiale ... donnee
par Dieu, je fus couronne empereurx en l'an 6854, le
mois d'avril, le l6e jour, au grand etjoyeuxjour de la
fete de la Resurrection du Christ, par la benediction et
la main du tres saint patriarche Joanikije et de tous les
eveques du Concile serbe, de meme qu'avec la bene-
dictionet lamain du tres sanctifiepatriarche Simeon et
de tous les eveques du Concile bulgare... »57
Et plus loin, le texte continue rendant la parole a
Dusan, qui a aussi recu les prieres et les benedictions de la
communaute duMont Athos, des eveques dutrone grec et du
concile (l'Eglise). Mais Dusaninsiste particulierement sur le
fait qu'il a recu tout ceci non pas par sa volonte, ni par la
force, mais par la benediction divine et des autres qui 1'ont
elu tsar.58 La partie finale est tres importante pour com-
prendre la mentalite du souverain medieval. On y explique
qu'en retour du don de la couronne et du sceptre, Dusan a
decide de donner une loi qui protege 1'Eglise de Dieu, pour
que lemalsoit empeche de semultiplier et que tout le monde
puisse vivre en paix dans le respect de l'orthodoxie afm
d'atteindre le royaume celeste. Meme s'il s'agit d'un
discourstres conventionnel, lamiseenplace del'echangeest
significative. Un veritable rapport de don/contre-don
s'installe. Le tsar recoit la couronne du pouvoir sur les terres
citees et au nom de celui qui la lui a donnee par election, il
gouverne lepays en lui dormantenretour une 10i.59 Le choix
divin n'apas aetre motive, et le tsar repond non seulement
par devoir, mais pris dans une logique eschatologique et
soteriologique, Le theme du don de la couronneaConstantin
le Grand est repris ici, de meme que la logique du
gouvernement par l'imitation du modele biblique etlou
historique. 11 exerce son libre arbitrepour plaire a Dieu et lui
prouver sa foi. C'est aussi le mimetismecornportemental qui
gouverne lesactions du tsar. Comme Dieu avait donne la Loi
aMoise, il avait aussi conclu avec les Chretiens la Nouvelle
alliance atravers le Christ. De son cote, le souverain veut
temoigner son acceptation de la loi divine qu'il transmet et
qu'il fait observer dans le monde terrestre. C'est done en
retour de ce don du pouvoir (et de la couronne) que le
souverain a souhaite donner une loi qui protege l'Eglise
«afin d'acquerir le royaume des Cieux dans le siecle a
venin>. Lanotion dedevoir doitetreincluse danscelle dedon
en retour, et le caractere ala fois libre et contraint du don
permet cette interpretation.
Pourtant, paradoxalement, lepouvoir universe1auquel
le tsar aspire dans ce texte est limitepar les designations des
56Litteralement par la couronne imperiale, don de Dieu,j'ai ete uni
al'empire: «... Borox ,lIapOBaHHM BeHl(OM l\apCKHM BeWIlUI 6HX na nap-
CTBO...»Pour le texte serbev.Dusanovzakonik, ed.B. Markovic, Belgrade
1986.
57 C£ la traduction de B. Bojovic (Bojovic, L'ideologie monar-
chique, 548).
58 «Tout cela ne se fit point selon mon desir, ni par I'intervention de
quelqueforce,mais selonlabenedictionde Dieuetdes autres ... ilsme firent
tsar de toute la religion orthodoxe, afm que je glorifie la Sainte Trinite
consubstantielledans les sieclesdes siecles,Amen» (Bojovic,op. cit., 549).
59 «C'est pourquoi, moi aussi, Ie plus devoue esclave de mon
SeigneurChrist,couronneparDieuettres pieuxtsarStefan,tenantavecfoile
sceptre imperial dans mes mains ... j'ai souhaite etablir quelques vertus et
lois de la foi la plus veridique et orthodoxe, de la facon dont il faut les
observeret defende dans laSainte,catholique[oecumenique et conciliaire]et
apostoliqueEgliseduSeigneuretSauveurnotreJesus-Christ,danslespayset
les villes, afin que dans lesprovinces de notre empire aucune malveillance,
mauvaisconseilethainemalignenese repandent, maisquetousnousvivions
enpleinequietudeetvie tranquilleetdans lavie de lafoiorthodoxeavec tous
les hommesde notre empire,petits et grands,afin d'acquerir le royaume des
Cieux danslesiecleavenir. Amen» (Bojovic,op. cit.,549). 55hi!
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Fig. 14. Arbregenealogique des Nemanjic, Decant, detail,
1346-1347
60 FrugesouFrdgi:denominationderiveede «franci»,designantdes
Latins catholiques, utilisee par les Byzantins et les Slaves.
61 C£ Bojovic, op. cit., 547.
62 Sur la double couronne et sa secularisation v. S. Marjano-
vic-Dusanic, The Rulers' Insignia in the Structural Evolution ofMedieval
Serbia, Majestas 7 (1999) 61, 72.
63 Sur Resavav. B. Todic, Resava, Beograd 1995, fig. 6, 82, 84; et sur
Ljubostinjav. S. Djuric, ManastirLjubostinja,Beograd 1987, fig. V, 105. Cf.,
aussi,D. Vojvodic, Vladarskiportreti srpskih despota, in: Manastir Resava.
Istorija i umetnost,red.V. 1.Djuric, Despotovac 1995, fig. 2, dess. 2 et 5.
64 Surl'image de l'eglise offerte v. C. Marinkovic, Stika podignute
crkve. Predstave arhitekture na ktitorskim portretima u srpskoj i vizan-
tijskoj umetnosti, Beograd 2007.
65 Sur certains gestes surnaturels atypiques v. B. Cvetkovic, Chri-
stianityand royalty. The touch ofthe holy, Byzantion 72 (2002) 347-364.
66 EnMoldavie, ce theme est moins frequent. On peutciterle rideau
de l'iconostase du monastere de Slatina (XVIe siecle, 255 x 200 em) avec
Alexandru Lapusneanu et sonepouse,
Fig. 15. Portraits des souverains, Lesnovo, narthex, 1349
Au XVle siecle encore, et surtout en Valachie,66 alors
que Ie pouvoir des princes etait limite par la suzerainete de la
Porte, Iethemedu dondivinde la couronnecontinued'exister,
mais soumis toujoursades variations, se rapprochant davan-
Fig. 13. Fresques de lafacade ouest, Polosko, 1343-1345
territoires concrets soumisasonautoritereelle, A la fin du
Code de loi, il est designe comme:
«... petit-fils et fils, rejeton de leur souche,
[souche] de mes ancetres et geniteurs, saints et
confesseurs de Dieu; de [mon] nom Stefan, serviteur
du Christ, dansIe ChristDieutrespieuxtsarde tous les
Serbes, des Grecs, et des pays bulgares, de tout
l'Ouest, du Littoral, des Frugesev et des Albanais, par
la misericorde et I'aide de Dieu, tsar autocrate...»61
Ainsi, I'imagerie du don surnaturel de la couronne par
Ie Christ deleguant ses anges, reinventant les modeles des
traditions macedonienne et comnene, est reutilisee non seule-
mentparles peintresde I'entouragede Dusan,maisaussi, plus
tard, a I'epoque des despotats, dans un contexte historique
different, contrastantplus encore avec l'idee d'universalite au
vu de l'avancee ottomane (figs. 16a et 16b). Le don de la
couronne est ainsi pris dans une logique hierarchiqueala fois
dynastique (place avec celui du loros au sommet de l'arbre
genealogique des Nemanja) et sociale (Dusan et son epouse
recevant des couronnes et, sous leurrepresentation, Ie couple
de dignitairesj.esnpeutdone aussi etre lie ala figuration non
plus d'unroi et/ou d'unempereur, mais d'undespote (comme
dans Ie cas de Stefan a Ljubostinja et a Resava).63 Deux
schemas iconographiques differents mettent en scene Ie don
surnaturel de la couronne: aResava, au don surnaturel des
attributs au despote repond Ie don de l'eglisee- et de la charte
avec les privileges par Stefan, alors qu'a Ljubostinja deux
anges touchent seulement la couronne de Stefan.65 Dans ce
contextepolitiquedifferent, la reutilisationdu schemaicono-
graphique se vide du sens universaliste qu'il vehiculait a
56 Byzance.Fig.1&1. YukLazurevic et Stefan, Ljub08tinja, 1KUIhex,
1402-1405
Fig. 16b.DupoteStefanenIctiror, Reaava. naos,
CWo 1418(pIwto B. CvetkovW)
tagedes exemplesreleves dans lapeinture des despotes serbes
an XV, sieele (avec la couronne touehee par l'ange au lea
anges). Dansce cas, l'eeart entre la pratique et l'imagerie se
creusedavantageencore.On sait que lesprinces portaienten
pratiqueIecuca etla representationdelacouronneacquiertde
plusenplus unseas votif67 Le schemaiconographiquedudon
sumatureldela couronnes'est pourtant entierementvide de
son seIlS depouvoiruniverse!(commeonvientde levoirpour
lesXIVe-XVc siecle). La reutilisation anachronique dogeste
continueau XVIcsiecleaussi.
Ainsi, dansla peripherie, et notamment dansles pays
slaves et roumains, des variantes du don sumaturel de la
couronne sontconservees, maisleursensdevraitetre nuance
parune contextualisation, etnotammentatraverslestitreset
la pratiquedel'usagede la couronnemateriel1e. On assistea
une traDsposition demotifsiconograpbiques ettextuelsavec
uncontenudifferentenfonction de 1'6poque.nressortdone
qu'un schema, cefui du don dela COUI'OIlI1C, 8 6te exporte et
decontextualis6delameme maniere que destestesbyzantins
circulaientct 6taientrepris et recopies, utilises comme nw-
d'e1es dansIe monde orthodoxe. Plus encore, Ie motifdn don
sumaturel du signede la croixaupremierempereurchretien
a ete:l"6utili.s6 et elargi aux insignes dupouvoir, telle que la
couronne deja dans Ies textes, puis dans les images byzan-
tines post-iconoclastes. Le theme,verbalet figuratifde Con-
stantin recevant la couronne de Dieu et s'obligeant ainsi a
devenirsonfidCle sexviteur est rCinvent6 non seulement par
les souverains byzBntins et occidentaux,maisaussipar1apa-
pa.ute, et Iecouronnementde la Vierge, apparuaunmoment
cle pour le pouvoir de la papaute, en temoigne. C'est dans
descontexteshistoriquesprecis que des modeles(verbauxct
figuratifs) sam utilises, mais contra:irementaI'imm.uabilite
pr6tendue de ces modeles, les formules iconographiques
divergent. A uncertainmoment, le donsumaturelapu co1n-
cideravec I'ideed'universalit6 du pouvoirreyu, mais Ie ge-
ste de la del6gation de la couronne est plus riche encore.
Aussi n'est-on jamais t:res loin de l'activation du sens de
victoire.68 Mais la victoire peut etre celle sur l'ennemi
infidele(que 1e souverain remporte grice au don divin) ou
celIe sur I'ennemi diabolique et sur1amort (que les saints
remportentetdonttem.oigne le don de la COUl'OIllW dans des
imagescommecellesdes quarantemartyrs oud'autres saints
coUfOIlll6s). Notons que la representation du couronnem.ent
des saints suit Ie type de don surnaturel utilise pour la
representationdu pouvoirroyalatraverslea siecles.nya un
parallelisme dans ces deux types de repr6sentations.69 De-
67 On pent Iedmnandm' Iielle avaitaUlIIIiune va10ur c:eremoniD11e.
Surle ClJ1'ICll:re votifv. R.Pawl. La CQII1T)1J1re e8taDieu. NeagoeBQSQ1'Q/)
(1512-1521), in: L'empereur ItogIogrophe. CuJ~ flea aaJnI.fet InDtlfUChLe
byzUllUned post-byzuntine, red. P. Gurau. B. Flusin. Bu.careat 2001,
186-223. CL,lIU5Si,A. Pippidi.TradlIJIlpolttlc4bUlmlUtiiIntJrlle rOlllDM
insu:olekJa'1-XJ'JJ1, Bucarest20011(aleparadaxcdeIarepreaentation
plus~de la 00Ill'0IlIIfl1lIl imap, alOlB qu'enpndiqlliloIlesortai:t
d'1Jaage).
6lITollepmltem,I'irrtmpreIationdo.dondeIa c:ourotmIldans I'ivoire
deLeonenfanctiondeIonialcri.p1icm. Iaminiaturede BasileII.1a freaque
dudIlspate Stefan(panneau de RMlIVIl.).
69 En lIIDOD.t et en avaldela pCriode chronologique qui DOUI int6-
resse,pnmonsl'aumpledel'icOnedelquanmtll martyrs(XIemele,Ohrid)
aU le8sainta soDt couroDD6s par unChristoentral toute:a haulderimage.
Par JaIDlIIliemdooIla COOIOIlI1II ost lionMo,onpeutrapprochercette ic8M
delaminiature deConstan1inIX, Z06et ThOOdora (ms. SindJ gr. 364').I.e
lIClCOlld exempIoll5I:coluidel IlIintl martyrs CIt dIl sainte Irimedel ieBncs
russes du.XVI·Biilcle. LespenloDDages sont COUI'WlIl6Jpardesangesavec
on I8DlIJa~on duChrist ellIecoumnnmnentpeutem,mpprochepar
exemple du.dondelacouronne-rqmStDCenhautdel'adlre ~ogique
de Dc&miauau don dans IepannC8U de Ljubonnya. 57puis le sacrifice christique, la couronne, que ce soit en texte
et/ou en image, est donnee et recue en vue d'une mission.
Ainsi done dans une perspective historique, le don de la
couronne est lie a la continuite du pouvoir delegue par Dieu
au premier souverain chretien, alors que dans une per-
spective eschatologique, il fait reference a la mission sal-
vatrice dont est investie le representant du Christ (les deux
etant evidemment lies). Mais les differents sens de la
couronne signe dedignite et devictoire, de soumission et de
sacrifice en fait se rencontrent dans la couronne d'epines.
Comme j'ai essaye de le montrer, Ie christianisme trans-
formela signification de la couronne. La couronne signifie le
lien avec Dieu, temoignant du martyre, dela victoire sur la
mort, de lapromesse devie eternelleapres la mort glorieuse.
Elle est done a rapprocher du sens eschatologique de la
couronne d'epines. Au sens deja ambivalent de la couronne
- symbole de pouvoir, de victoire, d'election, de soumis-
sion, de sacrifice, s'ajoute celui issu de l'usage rituel, litur-
gique, ceremoniel de l'objet meme, Ce sens est encore
enrichi par le geste qui accentue l'idee du don.
Ainsi, I'imagetextuelle et/ou figurative delaremise de
1acouronne aux souverains porte en elle plus que l'idee de
I'origine divine du pouvoir recu - presente dans 1arepre-
sentation meme dela couronne, etcelIede sonuniversalite-
presentedans le geste de delegation de la couronne. En effet,
la miseen scenededon surnaturel, instaure danslestextes est
montre dans les images, creeun rapport de subordination par
I'echangeentre les personnages. Le don de la couronne cree
un lien (au pouvoir et au Christ, mais aussi a I'autre / a
I'epoux avec lacouronne demariage). En tant qu'elu, le sou-
verain est theoriquement obligederecevoir la couronne don-
nee par Dieu et dedonner en retour pour se rendre digne du
don, se sauver par l'imitation de la generosite et de la bien-
faisance du Christ et guider vers le salut ceux qui l'imitent a
leur tour, car finalement c'est la visee soteriologique de
l'echange qui donne sens aux actes.
Notons qu'on ne dispose pas toujours de textes pour
expliciter le sens d'une image. Celle-ci a sapropre logique et
suit l'evolutionde lapensee figurative en fonction dupays et
de l'epoque. Soulignons enfin que les images ne sont pas
juste un autre outil dans la panoplie de propagandes, ni
I'illustration d'une ideologiepolitique des empereurs. Elles
sont des temoins speciaux d'une epoque oil Iepolitique et Ie
religieux sont profondement lies, oil le roi a un simple corps
etune couronne - don deDieu pour gouvemerleshommes.
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y pany cy ananaaapamr cpeznsoaexoena OIlHCH 60-
)KaHCKOr l\apHBalba KpYHe, npnsrepa ca MCTOKa Hca 3alla):la.
Pasuarpaaa cy aa OCHOBy 3Haqelba xoja ztapanarsy KpYHe
npanajy HeKH TeKCTOBH, csreurrajyha HX y HCTOpHjCKH KOH-
TeKCT. On 1I0jaBe XpHIUnaHCTBa saaserse napanarsa KpYHe ce
H3MeHHJIO. norje 6HO IIpBH HYHHBep3aJIHH ztaponarers, H3BOp
CBaKe MohH Hcnaxorl\06pa.IlpestaCBel\OqelbHMa TeKCTOBaH
CJIHKa, y ~KOj I'psxoj HPHMY KpYHaje 6HJIa HCTOBpeMeHO
3HaK notieneH)K}JTBe, l\OCTojaHCTBa H1I0KOpHOCTH, )KHBOTaH
CMPTH. Y H060M saeeiuy rpHOB BeHaII HMa CBa saaaersa aa-
rasxeKpYHe, anpanonaje HMcejom Hsaaxeae6eCMpTHOCTH.
OH raxoherrpencraarsaxparsescxy KpYHY ('lHjaje naponaja),
PHTYaJIHY KpYHY aHTHKe (qHja je aeranaja) HKpYHY ~eHH­
xa, xoja nocraje KpJRa cnaceaa Haesaor )KHBOTa. 3axBa.JbY-
jyharpHOBOM aeany, ananapcxaKpYHal\06Hjanpyrasaje3Ha-
qelbe. Ha OCHOBy 1I0Be3aHOCTH ca XpHCTOBOM )KpTBOM ae-
MalliCKa MHcHja H3a6paHHKa lio)KHjer erase eCXaTOJIOmKy
):lHMeH3Hjy. TOKOMl\yrorrpajarsaxpanrhaacrsaname ayro-
pa noaesyje KPYHY He casroca snamhy Ben Hc HajBaxmHjHM
BpJIHHaMa ztofipor nnanapa (Araner, Eacesaje, KOHCTaHTHH
VII, Ilceyzto-Koztaa H npyra).
IIoBe3aHocT BaCHJIeBCa HXpHCTa HCKll3aHa na CJIHKa-
Ma aaje y06~ajeHarrpeIXsexa. Kana ce 1I0jaBHJIa, OHa je
H3pa)KaBaJIa H):lejy yHHBep3aJIHOCTH ananapese MohH. To 110-
xasyje aame YMeT~KHXnena,aanpaxeprrpeztcraseBaca-
JIHja I, BacHJIHja II, napesa KOMHHHa, aJIH HKapOJIHHmKHX,
OTOHCKHX HHOpMaHCKHX xparseaa. OCHMsnaztapa,Hrranecy
CBOjy Mon npeztcraarsane CJIHKOM ztapaaaaaKpYHe, aaposn-
TO cneaoaKPYHHCalba Boropozrane. YnpyrasajeaHCTOpHj-
CKOM KOHTeKcry, y KacHHjHM erroxaaa, rrpasas 6mKaHCKOr
napaaarsa KpYHe nojaarsyje ce y Byrapcxoj, Cp6HjH, BJIa-
mxoj HMOJI):laBHjH.